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Doddridge Co. 
Claytonia virginica L. 
Flowers white with pink lines. Growing 
at base of wooded slope just above 
Middle Island Creek. USGS Topo. West 
Union. Jack Ford Farm about one mile 
south of Crystal Lake on west side of 
Middle Island Creek. 
Coll. Loy R. Phillippe 11609 
1 May 1982 
